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DESCRIPCIÓN:  
 
En el mundo moderno un grave problema medioambiental es el desecho de los 
neumáticos. Las principales dificultades generadas por este residuo, tienen que 
ver con su disposición final, dado que la mayoría de los neumáticos fuera de uso, 
se encuentran dispuestos en sitios que no cumplen ningún tipo de reglamentación 
para su disposición, ocupando gran espacio y por ser considerados desechos 
sólidos deben ser enterrados, almacenados y en el peor de los casos destruidos 
por incineración.  La acumulación de neumáticos incrementa la posibilidad de 
incendios y la posible emanación de gases tóxicos. La solución a este problema 
que se plantea con los neumáticos fuera de uso, pasa por la búsqueda de vías 
capaces de valorizar adecuadamente este residuo bajo condiciones económicas 
aceptables y en cantidades suficientes como para hacer frente al elevado 
incremento de cargas por transito que se generan anualmente sobre los 
pavimentos. El caucho granulado reciclado de neumáticos se obtiene a través de 
la trituración de éstos y la separación de los componentes que lo constituyen, 
principalmente el acero y las fibras. A través de dicho proceso, se obtiene migas 
de caucho con determinadas granulometrías para distintas aplicaciones. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El presente trabajo se enmarca dentro de una iniciativa de investigación y 
pretende realizar un diseño de pavimento mediante el efecto de la incorporación 
de caucho de neumáticos desechados dentro de mezclas asfálticas en caliente, 
realizando los correspondientes ensayos de laboratorio para comparar con un 
diseño de mezcla asfáltica tradicional o convencional, determinando su ventaja a 
nivel de disminución de espesores de capa asfáltica y por ende su 
correspondiente estructura de pavimento. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
DISEÑO DE PAVIMENTOS; MEZCLAS ASFÁLTICAS; MEZCLAS ASFÁLTICAS 
EN CALIENTE CON CAUCHOS; MÉTODO INVÍAS; MÉTODO MARSHALL, 
MÉTODO AASHTO. 
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CONCLUSIONES:  
 
La estructura final propuesta como diseño es la de la ASSHTO-93, considerando 
que fue el método base para  el  Método de Diseño de Pavimentos asfálticos en 
vías con medios y altos volúmenes de Tránsito, del Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS). Además que en el caso de los otros métodos como el del INVIAS, da 
una estructura muy baja, sobretodo en carpeta asfáltica, que no la hace cumplir 
con las solicitaciones de los otros métodos como Shell e Instituto del Asfalto. 
 
En el caso del Instituto del Asfalto, da unos valores muy elevados de mezcla 
asfáltica y el método de la ASSHTO-93 da un valor de mezcla asfáltica, casi en el 
promedio de los métodos de la SHELL e Instituto del Asfalto. 
 
Para las capas asfálticas se propone una capa de rodadura tipo MDC-19, como 
rodadura en espesor de 8.0 cm, una capa intermedia de MDC-25 de 8 cm y una 
capa base MSC-25 de 8 cm, de acuerdo con las especificaciones generales de 
construcción del INVIAS-2013, articulo 450, numeral 450.2.2 (Tabla 450-8). No se 
hizo en el diseño una separación de estas capas en el entendido que sus módulos 
resilientes no tienen una gran diferencia. Igualmente en el caso del cemento 
asfáltico se recomienda de acuerdo a la temperatura promedio anual de la zona 
22°C y el tránsito del proyecto NT3, un asfalto tipo 60-70, como lo admiten las 
especificaciones citadas. 
 
En el caso de los materiales granulares, ellos deberán cumplir con la normatividad 
de las especificaciones generales de construcción de INVIAS-2013, para 
garantizar los módulos utilizados en los diseños. 
 
Las estrategias de intervención propuestas deberán ser complementadas durante 
su período de servicio con estrategias de mantenimiento periódico consistentes en 
sello de fisuras y parcheo, acorde al deterioro observado, según lo plantea la 
metodología de diseño AASHTO/93 empleada, lo cual se recomienda realizar 
inspecciones visuales cada 6 meses, con el fin de definir un plan de 
mantenimiento.  
 
En los segmentos donde se instalen los paraderos para alimentadores (Buses 
patrón), se pueden presentar ahuellamientos severos que requerirán 
mantenimientos periódicos (cada año), aunque el hecho de colocar la mezcla de 
asfalto-caucho puede reducir este problema. 
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